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U prvom dijelu ~lanka rije~ je o vjerskom odgoju (pred)adolescenata. Autorica polazi
od op}e pedagogije te isti~e va‘nost biblijskog utemeljenja i prikazuje ga u svjetlu
nekih crkvenih dokumenata. Posebno nagla{ava va‘nost uloge i poslanja roditelja,
zatim govori o katehezi naslovnika, njenim ciljevima i slijedu tema. U zavr{nom dijelu
rije~ je i o ulozi u~iteljâ odnosno vjerou~iteljâ kao odgojiteljâ u vjeri te o njihovoj
formaciji.
Klju~ne rije~i: vjerski odgoj predadolescenata, vjerski odgoj adolescenata, vjerou~itelj
0. UVOD
Za probleme u obitelji i dru{tvu ~esto
se krivi mlade. Zar su krivi samo mladi? A
{to je s odraslima? ̂ ini se da o~evi i majke
(i ostali koji se bave odgojem mladih) ne
vide produ‘etke svojih ruku na rukama
svoje djece.
Mladi se na putu odrastanja ne susre}u
samo s te{ko}ama nastalim uslijed tehno-
lo{kih i dru{tvenih promjena, pred njima
su i te{ko}e duhovnog svijeta. Nikada prije
~ovjek nije bio toliko zaokupljen samim
sobom, nikada ga znanosti nisu toliko istra-
‘ivale kao danas, ali sva ta istra‘ivanja ne
daju ‘eljene rezultate jer je upravo danas
kao nikada prije ~ovjek usamljen i neshva-
}en. U op}em kaosu postavlja se pitanje:
kako ‘ivjeti, ~emu se nadati, kojim putem
i}i i sti}i do cilja ako je ~ovjek nesiguran i
ako se boji?
Iluzorno je ‘eljeti mladu osobu u~initi
~ovjekom zaboravljaju}i biblijsko uteme-
ljenje vjere i napredak odgojnih znanosti
ovisno o razvojnoj dobi odgajanika. Va‘no
je zato odgajati osobnim primjerom i biti
strpljiv u otkrivanju Isusa Krista koji je te-
melj odgoja u vjeri. Da bi rad s naslovnici-
ma bio uspje{an, potrebna je i trajna forma-
cija koja }e pomo}i u postavljanju realnih
ciljeva, odabiru prikladnih sadr‘aja, meto-
di~kih postupaka i sredstava koji }e pred-
adolescenta i adolescenta dovesti do iskus-
tva i spoznaje kako se u Isusu Kristu krije
njegov put, istina i ‘ivot.
1. VJERSKI ODGOJ PRED-
ADOLESCENATA I ADOLESCENATA
1.1. Pedagogija – znanost o odgoju
Pedagogija je kao znanost koja se bavi
odgojem bila razvijena ve} u drevnoj Gr~koj,
gdje je rije~ paidagogos izvorno ozna~avala
osobu koja je vodila dijete.
Prve misli o odgoju izra‘ene su ve} u
Ilijadi i Odiseji. O odgoju pi{u i Pitagora,
Sokrat, Platon, Aristotel, zatim pedagozi
humanisti: V. da Feltre, L. Vives, F. Reb-
lais, kao i pedagogijski klasici: J. A. Ko-
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mensky i J. Locke. Pedagogija, koja je bila
sastavni dio filozofije, svoju je autonomiju
postigla tek u 19. st. zaslugom J. F. Her-
barta. »Pedagogija prou~ava praksu odgo-
ja da bi spoznala odgovaraju}e zakonitosti
s pomo}u kojih je mogu}e daljnje razvi-
janje, usavr{avanje i unapre|ivanje odgoj-
ne prakse.«1
S vremenom se pedago{ka znanost bo-
gato razgranala tako da se u dana{njoj peda-
gogiji posebno razlikuju obiteljska, pred-
{kolska, {kolska, visoko{kolska, domska,
specijalna, religijska, vojna i druge peda-
gogije, koje su me|usobno vi{estruko po-
vezane. Kao znanost o odgoju pedagogija
je pomo} znanostima koje govore o ~ovje-
ku, kao {to su npr. biologija, filozofija,
povijest i dr.
1.2. [to je odgoj?
U sredi{tu svakog odgoja nalazi se od-
gajanik, koji nije objekt nego subjekt od-
goja. Odgajanik ne smije biti prepu{ten
samomu sebi: njega je mogu}e odgojiti.
Vrlo je va‘an odnos izme|u odgojitelja i
odgajanika. On se mora temeljiti na me-
|usobnom po{tovanju i priznavanju, {to
dovodi do stvaranja ugode i mogu}nosti
ostvarenja ciljeva i zadataka. Pritom valja
imati na umu i dob odgajanika, nastoje}i
razvijati njegove pozitivne zna~ajke kako
bi ujedno svakoga dana sve vi{e postajao i
ostajao radostan.
M. Laeng ispravno podsje}a kako je od-
goj »djelovanje koje omogu}uje fizi~ki, in-
telektualni i moralni razvoj ljudske osobe
u smjeru potpune samosvijesti i nadzora
nad sobom i u smjeru me|usobnog nagla-
{avanja zahtjeva za komunikacijom i dru{-
tvenom suradnjom sudjeluju}i u vredno-
tama«2. Bit odgoja sastoji se u preno{enju
iskustava prethodnih generacija na nove
generacije koje }e tako razviti svoje stavo-
ve i prihvatiti vrijednosti. Kakav }e biti re-
zultat odgoja ovisi ne samo o ambijentu,
odgojnim pomagalima i odgojitelju ve} i o
osobi odgajanika koju treba dovesti do to-
ga da bude osoba odgovorna za svoj odgoj.
Odgoj je namjerna radnja sa smislom,
to~no odre|enim ciljem, zadacima, meto-
dama i sredstvima. Po~inje u obitelji i {koli,
a nastavlja se u raznim odgojnim i dru{-
tvenim organizacijama. Na nj utje~u broj-
ni ~imbenici, npr. dru{tvo i sredstva jav-
nog priop}avanja.3
U {irem zna~enju odgoj obuhva}a cjelo-
kupno pedago{ko djelovanje koje je usmje-
reno na formiranje ~ovjeka u cjelini, te
obuhva}a: »proces usvajanja znanja, umije-
}a i navika, proces razvijanja tjelesnih i in-
telektualnih snaga i sposobnosti, proces
izgra|ivanja i oblikovanja osobnosti i ka-
raktera, pogleda na svijet, osje}ajnog i volj-
nog `ivota«4.
U u‘em smislu odgoj je proces koji ide
za izgra|ivanjem pozitivnih karakteristika
(humanost, po{tenje, pravednost...) koje
~ovjeka ~ine ~ovjekom. Ako odgoj ne ide
u tom pravcu, on }e izgubiti svoj smisao.
Bez odgoja nema dobre, istinite i lijepe
budu}nosti.
1.3. Vjerski odgoj
Odgoj u kojem se pou~ava i prenosi
vjera naziva se vjerskim odgojem. Vjerski
je odgoj dio sveop}eg odgoja, a cilj mu je
zahva}anje osobe u svim dimenzijama. Mo-
‘emo se dakle slo‘iti s tvrdnjom da je od-
goj u vjeri »integrativni odgoj (tj. odgoj za
1 A. VUKASOVI], Pedagogija, Hrvatski katoli~ki
zbor »MI«, Zagreb 1994, str. 21.
2 M. LAENG, »Educazione«, u: Enciclopedia peda-
gogica III, La Scuola, Brescia 1989, st. 4221. Citi-
rano prema: M. PRANJI], Religijska pedagogija,
KSC, Zagreb 1996, str. 58.
3 Usp. A. VUKASOVI], Pedagogija, nav. dj., str.
40-45.
4 Isto, str. 45.
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cjelovitost ~ovjeka) no{en vjerom i podr‘a-
van instrumentima vjere. Taj i takav od-
goj dolazi prije ili kasnije na neke te{ke is-
pite koje je, bez vjere, u najmanju ruku
mnogo te‘e uspje{no polo‘iti«5.
Nakon {to je dulje vrijeme odgoj u vjeri
temeljio na pou~avanju iz katekizama u ko-
jima su bili unaprijed zapisani i pitanja i
odgovori, krajem devetnaestog i po~etkom
dvadesetog stolje}a i u katehetskoj pouci
osje}a se utjecaj suvremenih pedago{kih gi-
banja te se mijenja i na~in katehetske pou-
ke. Tome su doprinijeli i pokreti obnove
unutar Katoli~ke crkve koji su se odrazili
na podru~ju teologije, liturgije, prou~ava-
nja i prihva}anja Biblije, a vrhunac su do-
‘ivjeli u II. vatikanskom saboru (1962-
-1965). Na katehetskom se podru~ju u Nje-
ma~koj radi na obnovi kateheze ve} krajem
devetnaestog stolje}a, a u dvadesetom sto-
lje}u i u drugim zemljama Europe. Poseb-
no je spomena vrijedan katehetski pokret
u Hrvatskoj, za koji je osobito zaslu‘an hrvat-
ski kateheti~ar Ferdo Heffler.6 Nakon mün-
chenske i kerigmatske metode, {ezdesetih
godina sve vi{e do izra‘aja dolazi tzv. antro-
polo{ka metoda7, koja je s odre|enim va-
rijacijama i nadopunama na snazi i danas.
Tako se nakon po~etnih spoznaja o po-
trebi prilagodbe katehetske metode vjero-
u~enicima, razvila svijest o mogu}nosti i
potrebi takve impostacije vjerske pouke u
kojoj }e ona voditi ra~una o konkretnom
~ovjeku i polaziti od konkretne situacije i
konkretnog ~ovjeka. Naravno, i na tom je
putu bilo neuspjelih poku{aja i skretanja,
ali je ipak s vremenom prihva}eno kako se
osim tzv. »silaznog« modela u vjerskoj pou-
ci mo`e koristiti i tzv. »uzlazni« ili egzis-
tencijalni model koji »polazi od ljudskih
problema ili situacija (antropolo{ka, situa-
cijska, politi~ka, osloboditeljska kateheza
itd.). U toj se perspektivi kateheza suobli-
~uje kao prosvjetljenje ili tuma~enje ̀ ivota.«8
Nakon II. vatikanskog sabora, unato~
jo{ uvijek ograni~enim mogu}nostima vjer-
ske pouke svedene samo na crkvu i sakri-
stiju, u Hrvatskoj se, nakon prvog razdob-
lja u kojem su prevladavali vjeronau~ni
ud‘benici za osnovnu {kolu pripremljeni
prema austrijskim, kanadskim i francus-
kim izvornicima, sedamdesetih i osamde-
setih godina pojavljuju i izvorni hrvatski
vjeronau~ni ud‘benici, koji su devedesetih
godina, ulaskom vjeronauka u {kolu, na-
dopunjeni i odgovaraju}im ud‘benicima
za srednju {kolu.9
1.3.1. Biblijsko utemeljenje
Uloga i poslanje roditelja u vjerskom
odgoju naziru se ve} u Bo‘joj objavi, kao
{to svjedo~i Sveto pismo.
U Starom zavjetu najva‘nije je bilo broj-
no potomstvo (usp. Post 12, 2; 17, 26; 26,
24). Prema svojoj djeci roditelji su se pona-
{ali odgovorno (usp. Prop 6,3). Vjerska
pouka s naglaskom na moralnosti po~inje
u obitelji, a najva‘niju ulogu u odgoju djece
ima otac.
»Utisnite ove moje rije~i u svoje srce i
svoju du{u; kao znak ih prive`ite na svoju
ruku; neka nam budu kao zapis me|u o~i-
ma! Pou~ite u njima svoje sinove, izgo-
varajte ih kad sjedite u svojoj ku}i i kad
5 N. RADI], Odgoj u vjeri kao integrativni odgoj, u:
P. CRNJAC – M. [IMUNOVI] (ur.), Odgoj i
predanje vjere. Zbornik radova XV. i XVI. katehet-
ske ljetne {kole, [ibenik, 1986. – Subotica 1987.,
KS, Zagreb 1988, str. 34-46, ovdje str. 40-41.
6 Usp. A. PAVLOVI], Doprinos Ferde Hefflera raz-
voju kateheze i katehetskog pokreta u Hrvatskoj (1900-
-1940), »Acta et studia« 4, Teolo{ki institut, Mo-
star 1997.
7 Usp. R. PALO[, Sadr‘aj i metoda u religijskoj pe-
dagogiji i katehezi, u: »Kateheza« 19(1997)2, 84-97.
8 E. ALBERICH, Kateheza danas. Priru~nik funda-
mentalne katehetike, Katehetski salezijanski cen-
tar, Zagreb 2002.
9 Usp. A. PAVLOVI], Religijskopedago{ko i katehet-
sko izdava{tvo, u: »Kateheza« 20(1998)3, 278-282.
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idete putem; kad lije`ete i kad ustajete.«
(Pnz 11,18–19)
U svom nau~avanju sve}enici imaju za-
datak poticati na razmatranje Zakona radi
prakticiranja vjere: »I ~ini onako kako ti
budu kazali u mjestu koje Jahve odabere.
Pazi: sve u~ini kako te upute« (Pnz 17,10),
a one koji budu odr`avali Zakon nagradit
}e Gospodin.
Proroci objavu primaju direktno od
Boga, a u svom djelovanju preuzimaju bit-
ne teme dotada{nje kateheze. Proroci iz-
raelski narod odgajaju u vjeri i brinu se za
njegov ‘ivot. »Ni{ta ne ~ini Jahve Gospod,
a da osnove svoje ne otkrije slugama svojim
prorocima!« (Am 3,7). Narod poti~u i od-
gajaju za odgovornost, poslu{nost i ljubav
prema Bogu i ~ovjeku.
Vjerska pouka prenosila se s roditelja na
djecu (usp. Jl 1,3): »Obiteljska vjerska pouka
kod Izraelaca imala je nakanu pobuditi kod
djece osje}aj prema Bogu, bogobojaznim
dr`anjem, vjerno{}u savezu, zahvalama itd.,
imaju}i uvijek pred sobom povijesna za-
stranjenja i zlo {to ih je Izrael ~inio, `ele}i
od svega toga sa~uvati svoj novi nara{taj.«10
Mudraci preuzimaju sadr‘aje Zakona i
prilago|avaju ih za svakoga. Svojim savjeti-
ma oni ukazuju na va‘nost spoznaje mud-
rosti: »Poslu{aj me samo: pazi, rad bih te
pou~it mudrosti (Job 33, 33) i strahu Bo‘-
jem (usp. Izr 2, 5, Ps 34, 12).«11
Iako je u~itelja mnogo, Izraelci znaju
da je jedini i pravi u~itelj samo Bog. Zato
pobo‘ni @idov ~esto moli »Nau~i me da
vr{im volju tvoju, jer ti si Bog moj. Duh
tvoj dobri nek me po ravnu putu vodi!«
(Ps 143, 10). Izravnu pouku Bo‘ju (usp.
Iz 30, 20) i najve}u sre}u do‘ivjet }e, ali
tek na koncu vremena: »Svi }e ti sinovi Jah-
vini biti u~enici, i velika }e biti sre}a djece
tvoje« (usp. Iz 54, 13).
Na po~etku novozavjetne objave susre-
}emo Ivana Krstitelja koji pripravlja put
Isusu (usp. Mt 3, 1-12), u~itelju koji na-
u~ava ne samo o blagdanima (usp. Iv 8,
20) i u Hramu (usp. Mt 21, 23, Iv 17, 14)
nego i svakodnevno (usp. Mt 26, 55). On
svoj nauk prilago|ava slu{aocima (usp. Mt
13, 10-13.36), no razlikuje se od ostalih
u~itelja jer »govori samo ono {to ga Otac
u~i« (Iv 8, 28). Prihva}anjem onoga {to on
u~i prihva}a se i Bog sam.
^itavo Isusovo pona{anje »jest odgaja-
nje koje nastoji utisnuti pouke zauvijek,
tako i trostruko pitanje postavljeno Petru:
ŠLjubi{ li me?’ ̀ eli zacijeliti u njegovu srcu
ranu (usp. Iv 21,15)«.12 Isus je primjer oni-
ma koje ima odgojiti, primjer poslu{nosti,
siroma{tva, vjernosti i ljubavi. On je »svo-
jom `rtvom izveo do kraja odgajanje Iz-
raela«.13 Puninu odgajanja izvodi Duh Sve-
ti. Apostoli nau~avaju u ime Isusovo (usp.
Dj 4, 18; 5, 28) te katehiziraju}i pozivaju
na obra}enje i vjeru. Pored njih katehete
su i Barnaba, Lucije Cirenac, [imun zvani
Niger, Savao i Manaen (usp. Dj 13, 1),
Stjepan kojemu puk »ne moga{e odoljeti
mudrosti i Duhu kojem je govorio« (Dj 6,
10), Filip (Dj 8, 35; 26-40) i dr.
Roditeljima Pavao poru~uje neka si uti-
snu u srce i du{u: »A vi, o~evi, ne ogor~ujte
djece svoje, ve} ih odgajajte stegom i opo-
menom Gospodnjom« (Ef 6,4).
1.3.2. Vjerski odgoj u svjetlu novijih
dokumenata crkvenog u~iteljstva
»Po|ite po svem svijetu, propovijedaj-
te evan|elje svemu stvorenju« (Mk 16,15).
10 A. MRVELJ, Obitelj i njena uloga u vjerskom od-
goju djece i mlade‘i, u: »Kateheza« 16(1994)3, 177-
-186, ovdje 178.
11 A. BARUCQ – P. GRELOT, Nau~avati, u: X.
LEON-DUFOUR (ur.), Rje~nik biblijske teologije
(dalje u tekstu: RBT), KS, Zagreb 41993, str. 662-
-667, ovdje str. 663.
12 X. LEON-DUFOUR, Odgajanje, u: RBT, str.
750-757, ovdje 755.
13 Isto, str. 756.
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Kako bi ispunila ovu zada}u koju je pri-
mila od bo`anskog utemeljitelja, Crkva po-
sebno skrbi za unapre|ivanje odgoja.
»Svi ljudi, bilo kojeg porijekla, polo-
`aja i dobi imaju na temelju dostojanstva
svoje osobe neotu|ivo pravo na odgoj koji
odgovara njihovu `ivotnom cilju... Pravi
odgoj ide za izgradnjom ljudske osobe u
vidu njezine kona~ne svrhe i ujedno u vi-
du dobrobiti dru{tva kojega je ~ovjek ~lan
i u ~ijim }e funkcijama kao odrasli ~ovjek
sudjelovati.«14
Kr{}ani po kr{tenju imaju pravo na
kr{}anski odgoj ~iji je cilj da »postaju sva-
kim danom sve svjesniji dara vjere {to su
ga primili«15. Sabor poziva da se pri odgo-
ju djece i mladih ne zaboravi napredak od-
gojnih znanosti ovisno o razvojnoj dobi.
Kako bi im ‘ivot bio {to kvalitetniji valja
se potruditi da ispravno prosu|uju mo-
ralne vrednote i shvate va‘nost zalaganja
oko op}eg dobra. »Crkva je kao Majka
du‘na svojoj djeci dati takav odgoj po ko-
jem }e cijeli njihov ‘ivot biti pro‘et Kristo-
vim duhom.«16
Zada}a kr{}anskih roditelja u biti je ista
danas kao i u povijesti. Roditelji su pozva-
ni svoju djecu odgojiti kr{}anski. Me|u-
tim, u dana{njim slo‘enim prilikama to ne-
rijetko nije lako pa im stoga upravo kr{}an-
ska zajednica treba pomo}i napose organi-
ziranjem me|usobnih susreta i raznih obli-
ka kateheze za odrasle.17 Kod rada s mladi-
ma valja uzeti u obzir sve aspekte razvoja,
kao {to isti~e i dokument Radosno navije{-
tanje evan|elja18, a IV. biskupska sinoda
(1977) isti~e da se »mora po}i od te`nje
mladih za kreativno{}u, za pravedno{}u,
za slobodom i istinom, kao i od njihove
`elje za suodgovorno{}u u crkvenom i gra-
|anskom `ivotu, te od njihove sklonosti
da ljube Boga i bli`njega«19.
Kateheza koja u povijesti po~inje obja-
vom Bo‘je ljubavi, nastavlja se zatim kroz
povijest izabranog Bo‘jeg naroda, ali tu ne
zastaje ve} se nastavlja. U~iteljsko poslanje
Crkve nastavlja se zaslugom prvih kr{}a-
na. Me|u njima valja napose spomenuti
crkvene oce od Klementa Rimskog do Ori-
gena. Od 3. do 4. st., za vrijeme Ivana Zla-
toustog, Ambrozija i Augustina, stvaraju
se i brojna druga katehetska djela. Tri-
dentski sabor za~etnik je »Rimskog kate-
kizma«, a i Prvi i Drugi vatikanski sabor
dali su poseban obol obnovi kateheze.20
Kateheza, ve} prema konkretnim okol-
nostima i potrebama, mo‘e biti pojedina~-
na i zajedni~ka, sustavna i prigodna, spon-
tana i ure|ena. Napose su ipak va‘ni vjera
i otvaranje Duhu Svetomu koji vodi obra-
}enju: »Zada}a je kateheze ¹...º da tako
predla‘e kr{}ansku poruku te postane ja-
sno da ona sadr‘i najvi{u vrednotu ljud-
skog ‘ivota.«21
1.4. Obitelj i vjerski odgoj
predadolescenata i adolescenata
1.4.1. Obitelj i vjerski odgoj
predadolescenata
Predadolescencija je osobito va‘no do-
ba i za vjerski odgoj jer se u to doba vjera
14 DRUGI VATIKANSKI KONCIL, Gravissimum
educationis (dalje u tekstu: GE). Deklaracija o kr{}an-
skom odgoju (28. listopada 1965), Dokumenti,
KS, Zagreb 41993, br. 1.
15 GE, br. 2.; BISKUPI JUGOSLAVIJE, Radosno
navije{tanje evan|elja i odgoj u vjeri (dalje u tekstu:
RNE), Dokumenti 67, KS, Zagreb 1983, br. 54.
16 GE, br. 3.
17 Usp. RNE, br. 55.
18 Usp. RNE, br. 58.
19 Poruka Sinode Bo‘jem narodu, u: »Obnovljeni ‘i-
vot« 33(1978)3, 251-261, ovdje 253.
20 Usp. IVAN PAVAO II, Catehesi tradendae (dalje
u tekstu: CT). Apostolska pobudnica o katehezi u
na{e vrijeme, u: »Kateheza« 1(1979)4, 24-46; 2
(1980)1, 35-47, br. 12.
21 SVETI ZBOR ZA KLERIKE, Op}i katehetski di-
rektorij (dalje u tekstu: OKD). Dokumenti 38-39,
KS, Zagreb 1972, br. 23.
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djeteta razvija u vjeru prakti~nog kr{}ani-
na. Stoga predadolescenta treba poticati na
prakticiranje konkretnih ~ina kr{}anske
vjere, na ‘ivljenje i ostvarivanje dobrih na-
kana.22 Na izgradnju djetetova, pa tako i
predadolescentova, vjerskog »ja« vrlo velik
utjecaj imaju roditelji koji svojim primje-
rom poti~u dijete na pobo`nost i vjeru radi
Boga i pred Bogom. Na taj na~in oni se
brinu o »vertikalnom odgoju« djeteta. Pro-
blemi nastaju kada kod predadolescenta
zbog upoznavanja »vanjskog svijeta« dola-
zi do prekida s vjerom djetinjstva i otkri-
vanja svijeta nevjere. Zato roditelji moraju
ovdje biti vrlo oprezni i znati da malo mo-
gu utjecati na dijete ako ga npr. {alju u
crkvu zato jer idu i njegovi vr{njaci. Zbog
takvih pogre{aka djetetov vjerski ̀ ivot po-
stat }e pasivniji.
1.4.2. Obiteljski i vjerski odgoj
adolescenata
U toj dobi, kada se prihva}a samo ona
istina koja poma‘e izgradnji osobnosti, za
adolescentove roditelje va‘no je znati da je
to vrlo te‘ak trenutak koji pro‘ivljava nji-
hovo dijete, te ne trebaju zato sve njegove
rije~i i pona{anja shva}ati kao namjernu
uvredu, ali ipak valja biti oprezan. Rodite-
lji ne treba da misle kako je njihov odgoj
bio neuspje{an zbog novonastale situacije
ve} moraju ostati mirni i prona}i rje{enje
tako {to }e sru{iti zid {utnje, a op}i i vjerski
odgoj prilagoditi ranjivom adolescentu ko-
jeg trebaju kao takva prihvatiti. Dobro je
da vjerski odgoj roditelja bude temeljit, jer
gdje }e adolescent prona}i temelj ‘ivota
ako ne u Svetom pismu, koje treba dobro
upoznati. A tko }e ga na te rije~i uputiti
pokazuju}i mu Svjetlo ako ne roditelji?
1.5. Kateheza predadolescenata
»Rije~ kateheza ima korijen u gr~kom
glagolu Škateichen’, a zna~i Šodzvanjati, od-
jekivati’. U Novom zavjetu to zna~i od-
gajati na Isusov na~in, prenositi sve {to je
Crkva primila u Kristu i po Kristu. U ka-
tehezi vjerou~enici ~uju glas vjerou~itelja i
do`ive njegovo svjedo~enje.«23
Nakon 2. svjetskog rata po~inju raspra-
ve o katehezi predadolescenata, tako se
npr. u Francuskoj jo{ 1957. javlja J. Co-
lomb, 1962. P. Babin i P. Bagot, a 1963.
J. Bournique. Nova pomagala i katekizmi
pripremaju se i u Njema~koj, [panjolskoj
i Italiji.24
Imaju}i na umu osnovne aspekte razvo-
ja predadolescenata i adolescenata, dru{-
tveno-kulturni i odgojni ambijent pri izbo-
ru katehetskih sadr‘aja treba biti takav da
»mladima omogu}i da se istinski susretnu
u Isusu Kristu koji }e, snagom Svoga Duha,
preoblikovati njihov ‘ivot i dovesti ga do
punine«25.
Ivan Pavao II u poznatoj pobudnici Ca-
techesi tradendae iznosi smjernice za pripre-
mu kateheze te isti~e kako kateheza ne smi-
je zanemariti promjene koje zahva}aju oso-
be te dobi. Kateheza koja }e mo‘da biti
odlu~uju}a ne smije zanemariti ni pitanja
koja su vrlo va‘na upravo za mladoga ~o-
vjeka, kao {to su ljubav, povjerenje, se-
bedarje i spolnost. Doista: »Otkrivanje Isu-
sa Krista kao prijatelja, vo|e i uzora kome
se divimo, a ipak ga mo‘emo nasljedovati;
22 Usp. A. MRVELJ, Obitelj i njena uloga u vjerskom
odgoju djece i mlade‘i, nav. mj., posebno str. 185.
23 T. IVAN^I], Crkvenosvjedo~ko zvanje i poslanje
vjerou~itelja u suvremenoj hrvatskoj {koli, u: »Kate-
heza« 21(1999)4, 312-318, ovdje str. 315.
24 Usp. R. GIANNATELLI, Kateheza ‘ivotnih dobi,
u: »Kateheza« 12(1990)2, str. 18-20, ovdje str. 18.
Vidi tako|er: J. COLOMB, Au souffle de l’Esprit,
l’Enseignement religieux des préadolescents, C.N.E.R.,
Paris 1957; P. BABIN – P. BAGOT, Dix conseils
pour la causerie du catéchèse à des adolescents, Mame,
Paris 1962.
25 V. MANDARI], Kateheza za predadolescente (kriz-
manike), u: »Vjesnik \akova~ke i srijemske bisku-
pije« 125(1997)2, 99-106, ovdje str. 99.
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otkrivanje nacrta ljubavi Krista spasitelja
kao utjelovljenja jedine istinske ljubavi ¹...º
mo}i }e pru‘iti temelj pravoga odgoja u
vjeri.«26
Pri planiranju katehetskog programa
potrebno je prije svega upoznati ‘ivotnu
situaciju predadolescenta, postaviti ciljeve
koje mo‘emo ostvariti, odabrati sadr‘aje
pomo}u kojih }emo zadane ciljeve i ostvariti
(sadr‘aj, metodi~ke postupke, sredstva itd.)
te omogu}iti provjeru postavljenih ciljeva.27
U toj dobi vrlo je va‘no katehizirati i
evangelizirati jer je, osobito u zapadnim
zemljama, broj djece bez evangelizacije sve
ve}i. Svoju spoznaju predadolescent sve vi-
{e pro{iruje, zanima se za smisao ‘ivota, a
uo~ava se i ‘elja za samostalnim odlu~i-
vanjem. U tom hodu posvje{}ivanja »pred-
adolescent mora razumjeti da njegov ‘ivot
polazi od zajedni{tva, govora zajednice,
drugih, socijalizacije. Ljudski se ‘ivot smje{-
ta u {irok kontekst u kojem su prisutne bo-
‘anske i ljudske osobe, i prema tome in-
dividualni se plan mo‘e ostvariti samo ako
se bude po{tivala ova stvarnost«.28
1.5.1. Ciljevi vjeronau~nog programa
Neobi~no je va‘no da vjerou~itelj, pri-
je nego zapo~ne vjerski odgoj predadoles-
cenata, zna {to ‘eli posti}i i pomo}u kojih
ciljeva.
a) Iskustvo vjere
Na po~etku, dobro ga je uvesti u sakra-
mentalni ‘ivot, pri ~emu treba paziti da se
omogu}i sistematizacija kateheze prema
programu koji vodi do cilja.29
b) Integracija vjere i ‘ivota
Budu}i da kateheza ide za upotpunje-
njem vjere i ‘ivota, a znamo da se dru{tve-
ni ‘ivot i vjera ~esto razilaze, va‘no je pred-
adolescente odgajati za stvaranje kriti~kog
stava prema dru{tvenom ‘ivotu kako bi od
mno{tva ponuda pri dono{enju ‘ivotnih
odluka bili sposobni odabrati temeljne evan-
|eoske vrednote za koje vrijedi ‘ivjeti. Pri-
tom je va‘no posebnu pa‘nju usredoto~iti
na stvaranje odgovaraju}e motivacije.30
Tu se gotovo spontano postavlja pita-
nje ima li bolje motivacije od Isusa Krista.
Mladim odgajanicima valja stoga kao uzor
predlo‘iti Isusa Krista i njegov stil ‘ivota.
Iako je predadolescencija, zbog velikih emo-
cionalnih ‘elja, svijesti o osobnoj odgovor-
nosti i otkri}a slabosti, ~esto nesigurna dob,
vjerski odgoj treba predadolescentu pomo-
}i da stekne povjerenje u ‘ivot kako bi do-
{ao do spoznaje »da vrijedi biti kr{}anin«.31
c) Crkvena pripadnost
Jedan od ciljeva vjerskog odgoja pred-
adolescenata je i odgoj za svijest o crkvenoj
pripadnosti, pri ~emu je va‘na i pomo}
vr{njaka. Kod predadolescenta naime s jed-
ne strane sve vi{e slabi osje}aj crkvene pri-
padnosti, dok se s druge strane uo~ava »pre-
kid psiholo{ke ovisnosti o obitelji ¹...º, po-
mak s egocentrizma prema sociocentrizmu
¹...º, objektivizacija osje}aja pripadnosti
Crkvi. ¹...º Dok se predadolescent otvara
Crkvi, istovremeno se suobli~uje dru{tvu i
svijetu«.32
Zbog otvaranja svijetu postupno dolazi
do otkrivanja vrijednosti koje su suprotne
onima koje predla‘e Crkva pa sukobi nisu
rijetki. Mlade u toj dobi valja stoga aktiv-
26 V. MANDARI], Kateheza za predadolescente (kriz-
manike), nav. mj. Usp. CT, br. 38.
27 Usp. V. MANDARI], Kateheza za predadolescente
(krizmanike), nav. mj., str. 99.
28 I. MARIJANOVI], Metodologija kr{}anskog navi-
je{tanja mladima u odgojno-pastoralnom procesu, u:
»Kateheza« 4(1982)3, 5-17, ovdje str. 8.
29 V. MANDARI], Kateheza za pred-adolescente (kriz-
manika), nav. mj., str. 100.
30 Usp. I. MARIJANOVI], Metodologija kr{}anskog
navije{tanja mladima u odgojno-pastoralnom proce-
su, nav. mj., str. 8.
31 Isto, str. 9.
32 Usp. isto, str. 10.
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nije uklju~iti u ‘ivot Crkve. Predadoles-
centu treba pomo}i da postane svjestan ka-
ko je i on jedan od onih koji ~ini Crkvu te
ga potaknuti da se aktivno uklju~i u sva-
kodnevni ‘ivot s pa‘njom, vjerno{}u, lju-
bavlju i ‘eljom za spasenjem. U tome }e
mu posebno pomo}i kateheza u zajednici
koja mu pru‘a sigurnost u njegovom ho-
du prema vjerskoj zrelosti te u njemu ja~a
svijest o pripadnosti crkvenoj zajednici i
va‘nosti aktivnog sudjelovanja u njezinu
‘ivotu. Pripadnost Crkvi tako }e postati
u~inkovita jer mladi ~ovjek postupno otkri-
va Kristovo otajstvo, {to mu omogu}uje:
»po~etno o‘ivotvorenje religiozne Šinfor-
macije’«, »motivaciju ¹...º religiozne prak-
se ¹...º ‘ivota grupe i obitelji«, »pripremu
interiorizacije i socijalizacije«, »nastavak i
produbljenje sakramentalne inicijacije« i
»pospje{enje u dozrijevanju da se stane na
vlastite noge«.33
d) Molitvena dimenzija
Ta dob dobra je za razvijanje osje}aja
za molitvu. Odnos izme|u Boga i njega
promijenio se, sada je On osobni »Ti« ko-
jem se obra}a u potrebi. Molitva je spon-
tana, meditativna, molitvene formule se
produljuju, a magi~ne i ritualne oblike
molitve treba nadvladati.34 Dobro je sve to
ostvariti u kontekstu u kojem se doga|a
integracija vjere i ‘ivota.
Sve to ima svima zajedni~ki cilj: »kod
predadolescenta se mora dogoditi proces
prijelaza od Šprimljene roditeljske vjere’ na
Špoosobljenu vjeru Crkve’ (Šfides Eccle-
siae’)«.35
1.5.2. Slijed tema
Kod katehetskog nacrta predadolesce-
nata (prvopri~esnika i krizmanika) bitno
je da teme suvislo slijede jedna iza druge.
Polaze}i od iskustva rasta u svim segmen-
tima ‘ivota predadolescenta, postavljaju se
pitanja o ~ovjeku. Predadolescent osje}a
potrebu za konkretno{}u, sposoban je kri-
ti~ki ~itati slo‘enu crkvenu stvarnost te
ostvariti »prijelaz od epizodi~nosti k odre-
|enoj sistemati~nosti«36. Pa‘nja i interesi
kateheze u toj dobi usmjereni su prema
osobi Isusa Krista kojega im valja pred-
staviti razumljivim jezikom prema evan-
|elju jednog od sinoptika.
Vidove rasta dobro je promatrati te-
matski, po~ev{i odnosno nastavljaju}i s
dru{tvenosti. Tu Crkva treba pokazati svo-
ju vidljivost koja se prepoznaje po evange-
lizaciji, katehezi, liturgiji, slu‘enju i zauze-
tosti za ~ovjekovo spasenje. Ta vidljiva di-
menzija upu}uje na nevidljivu dimenziju,
osnivaju se Crkve, kod pristupa biblijskim
tekstovima treba prona}i na~in da oni ostva-
re stalni dijalog koji je povezan s iskustvom
predadolescenta i njegova ‘ivota. Dimenzi-
ja vjere je zajedni~arska, a kod sakramena-
ta najva‘niji su euharistija i pomirenje radi
objektivnosti i iskustva, zatim slijede kr{te-
nje i potvrda, red i ‘enidba. [to se ti~e mo-
ralnosti, prednost se ne daje zakonu ve} slu-
‘enju i ljubavi, moralna anga‘iranost o~i-
tuje se u me|uljudskim odnosima. Na kon-
cu se obra|uje problematika eshatologije.37
1.5.3. Prvopri~esnici
»Mnoga se djeca rastu}i udaljavaju od
sakramenata. To je znak da ih nisu shvati-
la. Mo`da ih smatraju dje~jim pobo`nim
vje`bama, pu~kim obi~ajima prigodom svje-
tovnih praznika. Nastavniku je poznata
opasnost od te pojave. On zato upu}uje u~e-
33 Isto, str. 11.
34 Usp. isto, str. 9.
35 V. MANDARI], Kateheza za pred-adolescente (kriz-
manika), nav. mj., str. 100.
36 I. MARIJANOVI], Metodologija kr{}anskog navi-
je{tanja mladima u odgojno-pastoralnom procesu,
nav. mj., str. 11.
37 Usp. isto, str. 12.
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nike da otkriju sakramentalni put {to ga
vjernik prelazi od po~etka do kraja ̀ ivota.«38
S razvojem u~enikove svijesti o svojoj
pripadnosti Crkvi taj put postat }e sve shvat-
ljiviji. Najva‘nije je da u~enici shvate ovo:
»Krist je u svojoj Crkvi uvijek prisutan, a
osobito u liturgijskim ~inima«39.
Govor o Presvetome Trojstvu u sakra-
mentalnoj katehezi valja biti jednostavan.40
»Tako }e se, primjerice, ve} malim prvo-
pri~esnicima ponazo~iti Isusov sinovski
`ivot s Ocem koga je on nazivao djetinjom
rije~i ŠAbba’.« Jo{ u danima mladosti Isus
pokazuje da zna za svoje poslanje kada za-
brinutom Josipu i Mariji, jer ga ne na|o{e
me|u suputnicima, ve} u Hramu govori:
»Za{to ste me tra`ili? Niste li znali da mi je
biti u onome {to je Oca mojega?«41 Tim
rije~ima Isus pokazuje da vi{e nego njima
pripada nebeskom Ocu, tu se vidi »najdub-
lji do`ivljaj Sina«42 koji je u prispodobi o
izgubljenom i na|enom sinu (usp. Lk 15,
11-32) Boga prikazao u »najljep{em svjetlu
Oca«43. Njegov Otac je otac od po~etka do
kraja, on ljubi sve, i dobre i zle. Podjedna-
ko im treba prikazati i Duha Svetoga koje-
ga Isus najavljuje nazivima »Paraklet« od-
nosno »Tje{itelj«. Predadolescentu prvo-
pri~esniku valja objasniti simbole Duha
Svetoga, osobito vode i ognja, i njihovo
djelovanje. Duha Svetoga predadolescent
prvopri~esnik upoznat }e preko doga|aja
iz Isusovog `ivota.44
»Iz liturgije dakle, osobito iz euharisti-
je, kao s izvora, izlijeva se na nas milost te
se s najve}im uspjehom posti`e ono posve-
}enje ljudi i proslava Boga u Kristu, prema
~emu se, kao prema svojoj svrsi, stje~u sva
druga djela Crkve.«45
Kod priprave prvopri~esnika za sakra-
ment euharistije prevladavat }e sadr‘aji ve-
zani uz taj sakrament. Zato je bitno {to je
mogu}e vi{e pribli‘iti i pojednostaviti to
otajstvo vjere. Tako Direktorij o misama s
djecom poziva sve koji na bilo koji na~in
sudjeluju u odgoju djece da ih dovedu do
toga da46 »osjete i iskuse tako|er ljudske
vrednote«47 (naravno, misli se na djecu ko-
ja su iskusila vjeru u obitelji) »koje su pri-
sutne u euharistijskom slavlju: zajedni~ko
djelovanje, pozdrav, sposobnost slu{anja,
tra`enje i davanje, opro{tenje, priznanje«48.
Vrlo su va‘ne kateheze koje izviru iz tog
sakramenta i njih je nu‘no razraditi. Za
mise s djecom mogu se koristiti sadr‘aji za
kateheze o Isusovoj ljubavi prema najpo-
trebitijima, o Bo‘jem o~instvu, ustanovi
euharistije itd.
Zadatak roditelja, vjerou~itelja i ostalih
pastoralnih voditelja je {to kvalitetnije ih
pripremiti za taj sakrament va‘an za vjer-
ski razvoj i uklju~ivanje u ‘upu, odnosno
Crkvu, kako bi i u njima, kao i u Isusu,
odjekivala pjesma: »Obradovah se kad mi
reko{e: ŠHajdemo u dom Jahvin!’ Eto, no-
ge nam ve} stoje na vratima tvojim, Jeru-
zaleme« (Ps 122, 1-2).
1.5.4. Krizmanici
»Da bi predadolescent mogao ovladati
silnom energijom koja struji njegovim ve-
38 KONGREGACIJA ZA KATOLI^KI ODGOJ,
Vjerska dimenzija odgoja u katoli~koj {koli (dalje u
tekstu: VDO), Dokumenti 90, KS, Zagreb 1989,
br. 78.
39 DRUGI VATIKANSKI KONCIL, Sacrosanctum
Concilium (dalje u tekstu: SC). Konstitucija o sve-
toj liturgiji (4. prosinca 1963), Dokumenti KS,
Zagreb 41993, br. 7.
40 Usp. VDO, br. 78.
41 HRVATSKA BISKUPSKA KONFERENCIJA,
@upna kateheza u obnovi ‘upne zajednice (dalje u
tekstu: @K). Plan i program, Nacionalni katehet-





45 SC, br. 10.
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nama, potrebna mu je potpora odgojitelja
i sigurnost koju najintenzivnije do`ivljava
u skupini vr{njaka.«49
To zna~i da je predadolescentu, kriz-
maniku, va‘na vjera koja se ‘ivi u zajed-
nici. Na tom »putu vjere«, odnosno sve
svjesnijem prihva}anju Krista, veliku pot-
poru treba mu dati ‘upna zajednica koja
njegovu vjeru mora bodriti. »Kateheze o
Potvrdi usmjeruju, pak, kandidata da ‘ivi
iskustvo Duha Svetoga, pripadnost Crkvi,
hrabrost svjedo~enja Krista uskrslog i ‘i-
vog pred svim ljudima.«50 Tako da mo‘e
dati pravi odgovor kada ga budu pitali:
Tko je za tebe Isus Krist?
U katehezi je dobro krenuti od temelj-
nih vjerskih istina, a ~itavu kr{}ansku stvar-
nost potrebno je pribli‘iti mu najbolje uz
susret s Isusom Nazare}aninom. Ne smije
se zaobi}i ni odgovor na pitanje: kako ga
uvesti u Kristovo otajstvo? [to u~initi da u
Evan|elju otkrije ‘ivot koji mu se nudi, na
koji na~in ga pribli‘iti, pojasniti? Neki mi-
sle da Bibliju treba predstaviti na jedno-
stavan na~in sa sadr‘ajima koji izazivaju i
tra‘e njihov odgovor uz uvjet da im se pri-
lagode. J. Colomb misli da je dobro po}i
od »crkvenih simbola«, i to prou~avanjem
crkvene povijesti i pribli‘avanjem likova
Crkve koji i danas svijetle.51
»Va`no je da predadolescenti `ive is-
kustvo Crkve kroz `ivot `upne zajednice
kojoj pripadaju jer na taj na~in otkrivaju
lice Crkve danas.«52 Osim uobi~ajenih ka-
tehetskih susreta va‘ni su nesvagda{nji (~u-
desa, obra}enja) kao i susreti sa osobama
koje svjedo~e svoju vjeru. Istra‘ivanja tako
pokazuju da je Ivan Pavao II najpopularni-
ja osoba. Potrebno je upoznati ih i s litur-
gijskim simbolima i prona}i na~in da {to
kvalitetnije do‘ive prirodne ljepote.
1.5.4.1. Sadr‘aj kateheze
Ako ‘elimo da kateheza bude uspje{na,
kod pripremanja izbora i sadr‘aja treba po-
}i od vjerou~enikovih vrednota, pitanja i
problema. Koje situacije interpretirati u
svjetlu vjere? Kako je katehezom mogu}e
ispuniti njihova o~ekivanja i odgovoriti na
probleme i pitanja?
Sredi{te i temelj kateheze je Isus Krist.
»Zapravo, bit kr{}anstva je u nasljedovanju
Isusa Krista. Zato, esencijalni i primarni
sadr`aj katehete je ŠKristovo otajstvo’.«53
Znaju}i za karakteristike njegova rasta, vje-
rou~itelj je du‘an pomo}i mu da do‘ivi
osobni susret s Isusom Kristom.
Da bi se oslobodili predrasuda i sumnja
pri izboru metoda, va‘no je izabrati teksto-
ve, npr. Markovo evan|elje. »Poslije inten-
zivnog susreta s Špovijesnim Isusom’ prela-
zi se na njegovu otajstvenu prisutnost u pr-
voj kr{}anskoj zajednici – analiziranje Djela
apostolskih.«54 Va‘no je naglasiti {to je Isus
rekao i ~inio da bi »povijest spasenja« i Bo‘-
je zanimanje za ~ovjeka do{li do izra‘aja. I
na koncu, treba ih dovesti do toga da znaju
prepoznati Onoga u kojem se krije nadah-
nu}e za ‘ivot u kojem }e postati vidljiva
njihova vjera. Vjerou~enik je sada nov ~ov-
jek oboga}en darovima Duha Svetoga.55
1.6. Kateheza adolescenta
Nakon {to postane svjestan stvarnosti
oko sebe, adolescenta zahva}aju krize nje-
gova rasta na svim podru~jima, pa tako i
religiozna kriza koja je poja~ana zbog obi-
lje‘ja dru{tveno-kulturne situacije (pred-
rasude, nevjere, djelovanje sredstava dru{-
tvenog priop}avanja).
49 V. MANDARI], Kateheza za predadolescente (kriz-
manike), nav. mj., str. 100.
50 @K, str. 82.
51 Usp. V. MANDARI], Kateheza za predadolescen-
te (krizmanike), nav. mj., str. 100-101.
52 Isto.
53 Isto; CT, br. 38.
54 V. MANDARI], Kateheza za predadolescente (kriz-
manike), nav. mj., str. 101.
55 Usp. @K, str. 85.
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U radu s naslovnicima kateheta nailazi
na pote{ko}e zbog prenagla{enog subjek-
tivizma i individualizma. Sve vi{e dolazi do
»privatizacije religioznog iskustva i pretje-
ranosti osobne kreativnosti«.56 U navije{ta-
nju kr{}anske poruke koja se treba jasno
predo~iti nu‘no je po}i od najbitnijeg, naj-
va‘nijeg prema manje bitnom i va‘nom.
Pritom valja koristiti kategorije koje }e im
biti razumljive (izbjegavaju}i formule), teo-
lo{ke i biblijske momente kao sr‘ katehet-
skog govora koji treba »razviti dijalog du-
boko ljudskog i religioznog iskustva Isusa
Krista s ljudskim i religioznim iskustvom
(barem kao te‘njom) adolescenta i jo{ {ire
~ovjeka«57.
U katehezi srednjo{kolaca valja po}i od
mentaliteta koji }e im dopustiti da se raz-
viju, istaknu, budu korisni, kreativni i pri-
znati. U toj situaciji Crkva im treba pru‘i-
ti mjesto – obavijestit }e ih, ponuditi pro-
stor, prona}i animatora, no oni ~esto do-
laze ne radi sadr‘aja, nego radi dru‘enja.
Ako je mogu}e, dobro je predava~ki stil
zamijeniti stvarala~kim, da svi aktivno sudje-
luju. Vrlo je va‘an »fenomen skupine. A to
zna~i da je va‘no promicati na~elo i stav:
biti zajedno, primati zajedno, slaviti zajed-
no i raditi zajedno«.58 Odgovori na pitanja
i probleme trebaju biti jasni i konkretni.
1.6.1. Slijed tema
U pronala‘enju tema za katehezu do-
bro je po}i od utjecaja ambijenta i raznih
kulturnih usmjerenja. Adolescentu valja
pomo}i da stvori svoj jedinstveni ‘ivotni
plan. Religiozni govor treba biti otvoren
Apsolutu jer }e odgovore na svoja pitanja
prona}i samo u Isusu Kristu.59
Kao i kod predadolescenata, tako i kod
adolescenata va‘nu ulogu ima ‘upna za-
jednica koja im je pozvana pomo}i ‘ivjeti
u tom razdoblju, ne tako jednostavnom
~ak i za odrasle. Potrebno je zato oslu{ki-
vati ih i prihvatiti onakvima kakvi jesu
stvaraju}i u njima smisao za ljubav prema
bra}i i misijsko poslanje. Dobro je i povje-
riti im odgovornu ulogu da znaju da su
vrijedni i korisni jer je u protivnom velika
mogu}nost da zavr{e u sektama.
Uspjeh ili neuspjeh kateheza adoles-
centa najbolje }e se vidjeti »sutra« u ve}
odraslu ~ovjeku. Tad }e nam on pokazati
je li shvatio smisao svih sadr`aja kateheza
– smisao `ivota, je li u sebi iznjedrio nadu
u bolji svijet, je li usred svog srca utisnuo
vjeru da `ivi ljubav.
2. ULOGA VJEROU^ITELJA
KAO ODGOJITELJA U VJERI
2.1. Tko je u~itelj?
Ljudske osobine u~itelja su osobne, od-
nosno u~iteljeve – poticanje interesa i po-
maganje u radu, radost, smirenost, strplji-
vost, po{tivanje i zanimanje za u~enike,
dosljednost, privla~nost, pravednost, du-
hovitost, povjerenje, samokriti~nost i ob-
jektivnost. Pedago{ke osobine u~itelja koje
se odnose na stjecanje znanja, zanimljivost
i »jasno}a« izlaganja, upoznavanje u~enika
s raznim na~inima u~enja, organizacija u~e-
nja koja treba biti takva da otkrije i rije{i
probleme, povezivanje gradiva s naglas-
kom na bitne sadr`aje i ideje, kori{tenje
razli~itih nastavnih metoda i oblika itd.60
Za u~iteljsku profesiju koja je te{ka i
zahtjevna potrebno je imati barem mini-
mum stru~ne kompetentnosti. Velik broj
56 I. MARIJANOVI], Metodologija kr{}anskog na-
vije{tanja mladima u odgojno-pastoralnom procesu,
nav. mj., str. 13.
57 Isto, str. 16.
58 @K, str. 89.
59 Usp. isto, str. 88.
60 R. PALO[, Profesionalna osposobljenost vjerou~ite-
lja, u: »Kateheza« 23(2001)1, 18-23, ovdje str. 21.
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znanstvenika sla‘e se da je u~itelju potreb-
no kvalitetno i profesionalno obrazovanje
i usavr{avanje. Temeljno pravo u~enika je
da mu se omogu}i najbolji odgoj i obrazo-
vanje. Potrebno je pratiti sva novija dostig-
nu}a kako bi se izbjegli problemi vezani uz
znati‘elju u~enika koji bi mogli obeshra-
briti u~itelja.
»U~itelj uvijek daje vi{e od golih ~inje-
nica i znanja, suhoparnih kronologija i si-
stematizacija. On posreduje ili izravno ot-
vara perspektive, vidike, odstranjuje zapre-
ke i pomi~e crtu horizonta, hrabri i poti~e
na mogu}e i nemogu}e zamisli... ma{ta o
svim ljepotama kojih je ~ovjek dostojan.«61
2.2. Tko je vjerou~itelj?
Svaki kr{}anin »snagom sakramenta
kr{tenja i krizme«62 pozvan je biti odgoji-
telj i u~itelj vjere. Sve {to vrijedi za u~itelja
vrijedi i za vjerou~itelja uz uvjet da je svje-
dok vjere jer u vjeronauku se prije pou~a-
vanja tra‘i i svjedo~enje svog ‘ivota i Crkve
u koju vjeruje.
»Vjerou~itelj je pastoralni djelatnik ko-
ji, posjeduju}i osnovnu ljudsku i kr{}an-
sku zrelost te odre|enu pastoralnu stru~-
nost, u ime crkvene zajednice kojoj pripada
i po »ovla{tenju« biskupa i zastupnika, pro-
mi~e i vodi sustavan i postupan itinerarij
kr{}anskog odgoja za odre|enu skupinu
naslovnika.«63
Savr{eno bi bilo kada bi svaki vjerou~i-
telj bio ~ovjek duboke vjere. Tada bi zasi-
gurno vidio u drugim osobama bra}u i pri-
jatelje i uvijek bi imao strpljenja za rad s
ljudima, djecom, mladima, zrelim i starim
osobama. Idealan vjerou~itelj primje}uje
sve {to je dobro, sveto i lijepo i budi potrebu
prema tome u ljudi. Nikako ne bi trebao
izazivati strah i pla{iti ljude zabranama.64
Vjerou~itelj (biskupi, sve}enici, redov-
nici i laici – jednaki u dostojanstvu, pozi-
vu i poslanju, a razli~iti u slu‘bi)65 je osoba
koja je izabrala da }e slu‘iti evan|elju. U
kr{}anskim zajednicama on vje{to promat-
ra svakodnevni ‘ivot i uspore|uje ga sa Isu-
sovim ‘ivotom i djelovanjem te je stru~-
njak u Svetom pismu. Vjerou~itelj }e po-
stati u~itelj nauka nakon Tridentskog sabo-
ra. Kr{}anske zajednice posljednjih godi-
na realno shva}aju potrebu koju imamo za
kvalificiranim i idealnim vjerou~iteljima.66
Ista se potreba javlja i posvuda u svijetu i
zbog toga se kvaliteti vjerou~itelja dana{-
njice treba pridati ve}e zna~enje.
Budu}i da se gradivo kojem vjerou~i-
telj podu~ava u~enike razlikuje zbog dobi
i stanja u~enika, vjerou~itelj treba biti flek-
sibilna osoba uvijek spremna prepoznati
vjerou~enike i podu~avati ih na na~in koji
oni mogu razumjeti i s lako}om prihvatiti.
»Treba vjerou~enicima postati kao otac ili
majka, treba probuditi klicu Bo`jeg ̀ ivota,
da bi se po~ela razvijati i rasti.«67 Vjerou~i-
telj treba prilago|avati na~in podu~avanja
(izra‘avanje, nastavna pomagala i sl.), ali
~vrsto i beskompromisno stajati iza onoga
{to je Krist govorio. Me|u u~enicima pro-
vedena anketa dala je sljede}e rezultate:68
61 A. MIJATOVI], U~itelj i pedago{ka slu‘ba, u:
»Napredak« 141(2000)1, 7-16, ovdje str. 9.
62 A. MRVELJ, Formiranje katehista za katehezu mo-
dernog vremena, u: »Kateheza« 17(1995)2, 140-
-151, ovdje str. 142.
63 L. SORAVITO, Vjerou~itelj, u: M. PRANJI]
(ur.), RPKL, str. 794–796, ovdje str. 794.
64 Usp. A. MRVELJ, Formiranje katehista za katehe-
zu modernog vremena, nav. mj., str. 146.
65 Usp. DRUGI VATIKANSKI KONCIL; Lumen
Gentium (dalje u tekstu: LG). Dogmatska konsti-
tucija o Crkvi (21. studenoga 1964), Dokumenti
KS, Zagreb 41993, br. 11.
66 Usp. L. SORAVITO, Vjerou~itelj, nav. mj.
67 T. IVAN^I], Crkveno-svjedo~ko zvanje i poslanje
vjerou~itelja u suvremenoj hrvatskoj {koli, nav. mj.,
str. 315.
68 Usp. I. [TENGL, Utjecaj karakteristika osobnosti
vjerou~itelja(ice), u: »Kateheza« 23(2001)1, 74-82,
ovdje str. 78.
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U~itelji rade s djecom, a dje~ju i mla-
dena~ku dob karakterizira promjena osob-
nosti. [kola je prvo i veoma veliko otva-
ranje svijetu i djetetu se pru‘a konkretan
do‘ivljaj vlastitog identiteta. Susret sa svi-
jetom »velikih«, odraslih ljudi dijete do-
‘ivljava kao ne{to novo i ono stalno u~i.
Dijete se nezaobilazno identificira – u po-
zitivnom ili negativnom smjeru – i zato je
veoma bitno kako u~itelj, odnosno vjero-
u~itelj prihva}a ulogu s kojom se dijete
identificira. On mora razumjeti o~ekivanja
u~enika: dijete mo‘e o~ekivati da mu u~i-
telj bude kopija roditelja ako mu je iskus-
tvo u obitelji bilo pozitivno. Dijete mo‘e
o~ekivati i da od u~itelja do‘ivi ono za {to
je u obitelji bilo uskra}eno (sigurnost, to-
plina, prihva}anje). Vrsta i intenzitet po-
trebe djeteta za u~iteljem je razli~ita od u~e-
nika do u~enika. Vjerou~itelj bi dakle tre-
bao uo~iti va‘nost osnovnih aspekata raz-
voja te uzeti dovoljno vremena za potrebe
mladih u razvoju.69
2.3.Uloga vjerou~itelja
Vjerou~itelji se razlikuju po ulozi koju
imaju u zajednici. Postoje temeljni vjero-
u~itelji, animatori vjerou~itelji i odgojitelji
vjerou~itelja. Osim tih zna~ajki po kojima
razlikujemo likove vjerou~itelja uo~avamo
i neke zajedni~ke uloge:
Vjerou~itelj kao odgojitelj »pru`a teme-
lje prvom prianjanju uz vjeru i uvodi u pu-
ninu kr{}anskog `ivota«70. On je pozvan
svjedo~iti svojim vlastitim ‘ivotom. To je
uvjet djelotvornosti evangelizacije. Vjero-
u~itelj hrabro prihva}a izazov koji dana{nji
~ovjek postavlja Crkvi, on svjedo~i vjeru i
vr{i slu‘enje hrabro i dosljedno71 ne za-
boravljaju}i se svakodnevno preispitivati
nakon rada s mladima. Rje{enja do kojih
do|e potaknut }e naslovnike da svoj ‘ivot
usmjere u drugom smjeru i prihvate ‘ivot
kao najve}i dar u kojem je va‘no vjeru
prihvatiti i konkretno ‘ivjeti ako ‘ele taj
dar ispuniti.
Vjerou~itelj je »glasnogovornik« crkvene
zajednice: ulogu svjedo~enja Crkve dobiva
mandatom od glave zajednice, biskupa ko-
jem pripada zada}a prepoznavanja dara
proro{tva, njegova promicanja i vr{enja u
odre|enoj sredini.72 OKD br. 114. i 115.
te GS br. 5. nagla{avaju potrebu duhovnog
i sakramentalnog ‘ivota vjerou~itelja. On
}e »svojom osobnom vjerom u potpunosti
participirati u vjeri Crkve, tu svoju osobnu
69 Usp. isto, str. 78-79. 81.
70 M. VIDOVI], Uloga Biblije u oblikovanju duhov-
no-profesionalnog identiteta vjerou~itelja, u: »Kate-
heza« 24(2002)1, 5-36, ovdje str. 9.
71 Usp. L. SORAVITO, Vjerou~itelj, nav. mj.














Tablica 1: Karakteristike vjerou~itelja
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vjeru ne}e pretvoriti u Šprivatnu vjeru’, te
umjesto crkvene nuditi Šprivatnu robu’.«73
Vjerou~itelj je »prorok«: pozvan je o~i-
tovati veli~inu Kristova otajstva i poma-
gati svima shvatiti Bo`ju stvarnost. Njego-
vo slu`enje sastoji se u tome da navije{ta
Radosnu vijest Sina Bo`jega, Isusa Krista.
On tuma~i povijest u svjetlu vjere kako bi
se u njoj otkrili »Bo`ji znakovi«. Nadalje,
on odgaja naslovnike da tuma~e biblijske,
poslijebiblijske i iskustvene znakove po ko-
jima se Bog objavljuje.74 Ako se ne oslanja
na Pismo, izla‘e se »opasnosti prijenosa vje-
re koja nije utemeljena u ‘ivotu, koja ne
dodiruje ‘ivot, koja ne omogu}uje u~in-
kovit susret ljudi s Bogom«75.
Vjerou~itelj je »svjedok«: on mora ̀ ivo-
tom svjedo~iti svoju vjeru, to je uvjet evan-
gelizacije. Na taj na~in kateheza }e za`ivje-
ti, jer }e govor imati potvrdu u iskustvu.
»Treba dakle upiti u sebe rije~ Bo`ju i Du-
ha Bo`jega, Isusa povijesti i njegovu pri-
sutnost u Duhu Svetome«76 kako bi mladi
prepoznali pouzdan autoritet na koji se u
tra‘enju puta u vjeri mogu osloniti i osje-
}ati sigurno.77
2.4. Formacija vjerou~itelja
U formaciji vjerou~itelja laika prvu du‘-
nost imaju roditelji, zatim ‘upa, {kole i raz-
na udru‘enja78 u kojima im pru‘aju mo-
gu}nost za duhovnu, doktrinarnu i prak-
ti~nu formaciju kako bi prepoznali talente
i slu‘ili se njima na korist svih.79 U~itelji-
ma, tj. vjerou~iteljima je potrebno trajno
usavr{avanje vlastitih metoda i znanja. Pri
tome veliku pomo} mogu prona}i u per-
manentnom obrazovanju, a obavezne ob-
like propisuje i Ministarstvo prosvjete i
{porta. Razlikujemo individualno i skup-
no stru~no obrazovanje. Radni odnos za-
snivaju kao pripravnici, nakon ~ega – ovis-
no o {koli u kojoj rade – pola‘u stru~ni
ispit ~iji je cilj da se utvrdi osposobljenost
u odgojno-obrazovnom radu i poslovima
vezanim uz rad. U svojoj struci mogu na-
predovati u zvanje u~itelja, nastavnika ili
stru~nog suradnika mentora ili savjetnika.
»Hrvatskoj {koli potrebni su sposobni,
obrazovani, stru~no pedago{ki osposoblje-
ni, motivirani, materijalno situirani, zado-
voljni, samostalni, slobodni i demokratski
u~itelji.«80
Vjerou~itelji trebaju pro}i kroz odgojni
proces kojim se osposobljavaju za izvr{a-
vanje svog proro~kog slu‘enja. Treba uze-
ti u obzir dru{tveno-crkvenu realnost u ko-
joj ‘ive vjerou~itelji kao i pastoralni pro-
gram njihove podru~ne crkve te naslovnike
koji }e im biti povjereni i sredinu u kojoj
oni ‘ive.
Po~ev{i od tih polaznih uvjeta, odre-
|uju se ciljevi odgoja, putovi i na~ini nje-
gova promicanja. Glavni cilj odgoja vjero-
u~itelja potpuno je ostvarenje njegove osob-
nosti kao ~ovjeka i kr{}anina. Slu{aju}i
Bo‘ju rije~, oni moraju obogatiti svoju
73 [. MARASOVI], Lik vjerou~itelja za tre}e tisu}lje-
}e, u: »Kateheza« 20(1998)1, str. 4-15, ovdje str.
11-12.
74 Usp. L SORAVITO, Vjerou~itelj, nav. mj., str.
794-796.
75 M. VIDOVI], Uloga Biblije u oblikovanju duhov-
no-profesionalnog identiteta vjerou~itelja, nav. mj.,
str. 10.
76 L. SORAVITO, Vjerou~itelj, nav. mj., str. 794-796.
77 Usp. M. JUR^EVI], Lik duhovnog animatora
danas, u: »Kateheza« 21(1999)2, 181-188, ovdje
str. 183.
78 Usp. T. IVAN^I], Crkveno-svjedo~ko zvanje i po-
slanje vjerou~itelja u suvremenoj hrvatskoj {koli, nav.
mj., str. 317.
79 Usp. DRUGI VATIKANSKI KONCIL, Aposto-
licam actuositatem (dalje u tekstu: AA). Dekret o
apostolatu laika (18. studenoga 1965), Dokumenti
KS, Zagreb 41993, br. 30.
80 H. VRGO^, U~itelj za suvremenu hrvatsku {kolu,
u: »Napredak« 141(2000)1, 17-25, ovdje str. 23.
Op{irnije o ovoj temi vidi u: N. LON^ARI] –
JELA^I], Pravilnici o napredovanju vjerou~itelja,
u: »Kateheza« 21(1999)4, 362-364.
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osobnost te prihvatiti Krista kao temelj
svoga postojanja. Odgovorno uklju~ivanje
vjerou~itelja u dru{tvenu stvarnost te nje-
govo osposobljavanje za dijalog, suradnju
i pothvate veoma je va‘no.
Vjerou~itelji se trebaju odgojiti u oso-
be koje poznaju kr{}ansku poruku. Taj cilj
obuhva}a poznavanje povijesti spasenja,
sposobnost da se objasne istine vjere, spo-
sobnost tuma~enja znakova sakramental-
nog i liturgijskog ‘ivota i izra‘avanje pro-
sudbe o ljudskim stvarnostima u svjetlu
Bo‘je rije~i. Cilj njegove teolo{ke formaci-
je »jest pomo}i mu Šshvatiti, usvojiti, pri-
znati i tuma~iti’ ono {to sâm u~i kako bi
nakon toga i osobno bio sposoban obrazlo-
‘iti svoju vjeru«.81 Vjerou~itelji moraju dub-
lje poznavati psiholo{ke i sociolo{ke uvjete
u kojima se nalaze njihovi naslovnici. Oni
dakle trebaju poznavati suvremeni svijet,
njegove kulturne i dru{tvene dimenzije.
Odgojem oni stje~u pedago{ko-didak-
ti~ku i metodi~ku stru~nost koja im je po-
trebna za kvalitetnu suradnju s naslovni-
cima. »Pedago{ko-didakti~ka osposoblje-
nost ima zada}u da podigne nivo samog
predmeta vjeronauka, vjerou~itelj je stje~e
za vrijeme studija, permanentnog obra-
zovanja te u vlastitoj praksi.«82 Tehni~ko-
-organizacijska osposobljenost vjerou~itelja
pobolj{ava kvalitetu vjeronauka i daje ugled
vjerou~itelju. U~enici }e vrlo brzo primije-
titi je li se vjerou~itelj pripremao i po tome
}e zaklju~iti je li mu stalo do njih.83
»U~enik se u {koli treba poigrati, ako
zna ~ime; u~enik treba prou~avati i ispiti-
vati, ako zna {to; u~enik treba nau~eno do-
ra|ivati i primjenjivati, ako zna zbog ~ega;
u~enik treba iskusiti i do`ivjeti, ako zna s
kim; u~enik se treba oprobati u vremenu u
kojem `ivi, ako zna za{to; u~enik treba s
drugima sura|ivati, ako zna ~emu to ima
voditi; u~enik treba poneka zagrabiti u svoj
`ivot i promijeniti mu put, ako zna kako
valja i}i; u~enik treba nau~iti biti odgovo-
ran, ako zna pred kim.«84
3. ZAKLJU^AK
Ovaj ~lanak zavr{avam pitanjima koje
upu}ujem osobito roditeljima, a zatim svi-
ma onima koji na bilo koji na~in sudjeluju
u radu s naslovnicima koje sam predsta-
vila. Kada se jednoga dana sumrak bude
pribli‘avao vratima va{eg doma i vi shvati-
te, ili se sjetite, da je bitno o~ima nevidlji-
vo, ho}ete li biti dovoljno jaki i postaviti si
pitanje: Jesam li dao(la) sve od sebe da od
djeteta koje mi je bilo povjereno stvorim
~ovjeka? ^ovjeka s identitetom. Ho}ete li
dobiti odgovor od kojeg }e vam o~i postati
blistavije ili }ete osjetiti nemir i suze u o~i-
ma jer }ete znati i osjetiti da je kasno?
Iako je situacija u kojoj ‘ivimo vrlo
kompleksna i zahtjevna, jo{ uvijek nije sve
izgubljeno. Ima jo{ vremena da prolje}e
za‘ivi najprije u nama odraslima, a onda
zamiri{e u onima koji su to zaslu‘ili u tre-
nutku ro|enja. Koliko jo{ rije~i valja ispi-
sati ili izre}i da bismo zapamtili ono {to je
ve} re~eno? Sve je vrlo jednostavno. Naj-
va‘niji zadatak u vjerskom odgoju i odgo-
ju op}enito imaju roditelji, a uz njih i sve
ostale odgojne ustanove. No sve kre}e iz
obitelji. Gledaju}i dijete, gledamo obitelj.
Najlak{i razvoj djeteta doga|a se pu-
tem odgoja, a najte‘i je samoodgoj. Rodi-
telji su du‘ni svom djetetu pru‘iti siguran
dom, sretno uto~i{te, jer ako njega nema u
81 R. PALO[, Profesionalna osposobljenost vjerou~i-
telja, nav. mj., str. 27.
82 I. PA@IN, Pedago{ko-didakti~ka osposobljenost vje-
rou~itelja, u: »Kateheza« 23(2001)1, 34-43, ovdje
str. 41.
83 Usp. A. PERANI], Tehni~ko-organizacijska ospo-
sobljenost vjerou~itelja, u: »Kateheza« 23(2001)1,
44-53.
84 I. PA@IN, Pedago{ko-didakti~ka osposobljenost vje-
rou~itelja, nav. mj., str. 43.
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odre|enom trenutku, dovoljan je samo tre-
nutak da se zauvijek slomi ~itav djetetov ‘i-
vot. Mogu}e je da }e ono u potrazi za lju-
bavlju ~vrsto zalupiti vratima »praznog« do-
ma i potra‘iti odnosno prihvatiti prva otvo-
rena. A kada otvori vrata tog bolesnog uto-
~i{ta (alkohol, droga, nasilje), te{ko }e mo}i
ponovo prije}i prag i vratiti se. Mo}i }e, ali
samo uz pomo} roditelja, odgojitelja. A koli-
ko je onih koji su spremni boriti se za dije-
te svim svojim snagama do kraja? Koliko
je onih koji su ga dobro istra‘ili i upoznali
sa svim osobitostima nekog problema?
Jesu li spremni ponuditi vi{e rje{enja
za njihov problem s vrlo jasnom komuni-
kacijom koja }e govoriti: Iako si u~inio(la),
ti si neponovljiv(a), unato~ svemu opra{-
tam ti – ljubim te. I zato mi, molim te,
pru‘i ruku da zajedno idemo buditi sunce
preko trnja i kamenja. Bit }e i padova i
krvavih tragova, ali mi }emo zajedno iz-
dr‘ati sve. Zar ne? Probudit }emo sunce i
ono }e nam pomo}i prebroditi sve tvoje
oluje, nemire i sva tra‘enja. Odgovorit }e-
mo na pitanja koja mu~e i tebe i mene. Ne
boj se! Obe}avam ti da }u biti uz tebe sve
dok je ‘ivota u meni i jednoga dana obuzet
}e me radost dok budem zahvaljivao(la)
Bogu jer mi je dopustio da budem dio tvog
‘ivota. Divit }u se tebi {to si postao ~ovjek,
koji je u danima svog djetinjstva i mladosti
upoznao Krista i utisnuo ga u svoj ‘ivot.
Koliko je odraslih preko ~ijih usta ove
rije~i mogu prije}i i za‘ivjeti, toliko }e biti
i radosnije djece i kvalitetnijeg ‘ivota u ko-
jem }emo imati svagda pred o~ima vjeru,
nadu i ljubav koje su spremne ispuniti ‘ivot
– ostvariti san.
